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Jalur pendakian Gunung Arjuno hanya disediakan dalam bentuk lukisan 
pada dinding post perijinan, sehingga pendaki akan kesulitan mengetahui dan 
mengingat jalur yang ada. Dengan adanya aplikasi dan website mengenai 
informasi jalur pendakian serta peta digital jalur pendakian Gunung Arjuno yang 
dapat memberikan informasi mengenai Gunung Arjuno dan informasi untuk 
seorang pendaki gunung, yang memberikan kemudahan dalam mengetahui jalur 
pendakian Gunung Arjuno. Sehingga pendaki dapat lebih mudah mengetahui jalur 
pendakian yang benar dan jalur jendakian yang dapat dilihat kapan saja.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode sistem informasi geografis 
berbasis web mapping dan android. Dalam pembuatan desain interface web 
menggunakan template dari web hosting WIX. Untuk pembuatan desain interface 
aplikasi android menggunakan software Android Studio. 
Hasil dari penelitian ini adalah suatu aplikasi dan website sistem informasi 
geografis mengenai informasi jalur pendakian, yang dapat dilakukan pengguna 
secara online dan offline tanpa memerlukan software khusus saat mengakses 
informasi. Aplikasi ini dibuat berbasis android dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan Java. 
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